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ЧТО МЫ ЗНАЕМ О БРИКС?
Современность и прогноз на 2050 год
Тезис БРИКС (на основе статьи «Мечтая о БРИК: 
Путь к 2050» [Dreaming with BRICs: The Path to 2050 
// The Goldman Sachs Group (англ.)]) предполага-
ет, что Бразилия, Россия, Индия и Китай изменили 
свои политические системы, чтобы войти в систему 
глобальной экономики. Эксперты предсказывают, 
что Китай и Индия будут доминирующими глобаль-
ными поставщиками товаров промышленного на-
значения и услуг, в то время как Бразилия и Рос-
сия станут также доминирующими поставщиками 
сырья. Сотрудничество является, таким образом, 
вероятным — как логический шаг БРИКС, потому 
что Бразилия и Россия вместе логично формиру-
ют поставщиков Индии и Китая. Таким образом, 
у БРИКС есть потенциал сформировать сильный 
экономический блок – наподобие государств 
«Большой семёрки». (Бразилия является доминиру-
ющей в производстве сои и железной руды, в то 
время как Россия обладает возможностью огром-
ных поставок нефти и природного газа.) 
Банк развития БРИКС (англ. BRICS Development 
Bank), в настоящее время – Новый банк развития 
БРИКС (НБР БРИКС) (англ. New Development Bank 
BRICS (NDB BRICS)) – международная финансо-
вая организация, банк развития, который создан и 
будет управляться странами-членами БРИКС. На-
чало работы банка планируется в 2015–2016 гг. 
Декларация о создании Банка развития БРИКС под-
писана странами-участницами организации по ито-
гам саммита в городе Форталеза, который проходил 
с 15 по 17 июля 2014 года. Банк будет в основном 
специализироваться на инфраструктурных проектах 
на территориях стран-участниц БРИКС. Также был 
создан пул валютных резервов (как конкурент МВФ).
История создания Нового Банка Развития
Создание банка было согласовано лидерами 
БРИКС на V саммите БРИКС, который состоялся в 
Дурбане 27 марта 2013 года.
Одной из причин создания организации было то, 
что члены БРИКС неоднократно подвергали кри-
тике Всемирный банк и МВФ за то, что при при-
нятии важнейших решений в этих организациях 
страны-участницы БРИКС не имеют адекватного 
числа голосов.
Документ о создании Банка развития был подписан 
15 июля 2014 года, в первый день VI саммита БРИКС 
в бразильском городе Форталеза. Страны БРИКС 
договорились, что оплаченный капитал банка соста-
вит $10 миллиардов и, возможно, будет распреде-
лён пропорционально между участниками. Страны 
также условились, что объём разрешённого капи-
тала банка составит $100 млрд., а распределённый 
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БРИКС (англ. BRICS – сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) – группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, 
Южно-Африканская республика 1.
Возникновение названия
Сокращение БРИК (BRIC) было впервые предложено аналитиком Джимом О’Нилом в ноябре 2001 года в аналитической записке банка 
«Goldman Sachs» Building Better Global Economic (кирпичи для новой экономики). До 2011 года по отношению к организации использо-
валась аббревиатура БРИК. В связи с присоединением ЮАР к БРИК 18 февраля 2011 года, по заявлению индийского министра финан-
сов с этого времени группа стала носить название BRICS.
Последовательность букв в слове определяется не только благозвучием, но и тем, что само слово в английской транскрипции 
BRICS очень похоже на английское слово bricks – «кирпичи», таким образом, данный термин используется в качестве обозначения 
группы стран, за счёт роста которых во многом будет обеспечиваться будущий рост мировой экономики.
 1 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%A1
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капитал — $50 млрд. Россия намерена внести в капи-
тал банка $2 млрд. в течение семи лет.
В Форталезе также были подписаны документы 
о сотрудничестве между экспортно-кредитными 
агентствами стран БРИКС и соглашение о сотруд-
ничестве в инновационной сфере.
Было решено расположить штаб-квартиру органи-
зации в Шанхае, в результате проведения конкурса 
между Нью-Дели, Йоханнесбургом и Шанхаем. Пер-
вым президентом будет выходец из Индии, председа-
тель совета директоров будет из Бразилии, а первым 
председателем совета управляющих будет пред-
ставитель России. Страной-координатором в пуле 
будет государство, председательствующее в БРИКС.
20 февраля 2015 года Государственная дума РФ 
ратифицировала соглашение о создании Нового 
банка развития БРИКС.
1 июля 2015 года Китай официально ратифициро-
вал соглашение о банке БРИКС.
Цели создания Банка
Банк будет специализироваться на инфраструк-
турных проектах на территориях стран-участниц 
БРИКС. При этом, как заявил министр финансов 
России Антон Силуанов, банк открыт к принятию 
новых членов из числа стран, состоящих в ООН. 
Но между учредителями банка существует догово-
рённость, что доля стран-участниц БРИКС в капи-
тале банка будет составлять не менее 55%.
Также среди целей создания банка – мобилизация 
ресурсов для финансирования инфраструктурных 
проектов, направленных на поддержание устойчи-
вого развития в странах БРИКС и других развива-
ющихся экономиках.
Созданный пул условных валютных резервов, пер-
воначальный объём которого составит $100 млрд. 
(Китай внесёт $41 млрд., Бразилия, Россия и Индия 
– по $18 млрд. каждая, Южная Африка внесёт $5 
млрд.), формируется с целью защиты националь-
ных валют от волатильности финансовых рынков.
Банк также будет предоставлять помощь другим 
странам, страдающим от экономической неста-
бильности в результате экспансионистской денеж-
но-кредитной политики США.
Руководство Банка
• Президент – первым президентом банка станет 
представитель Индии;
• Председатель совета директоров – первым 
председателем совета директоров станет пред-
ставитель Бразилии;
• Председатель совета управляющих – министр 
финансов РФ Антон Силуанов.
Доля стран БРИКС в развитии экономики
Последнее десятилетие было отмечено стремитель-
ным ростом развивающихся экономик, которые, в 
свою очередь, стимулируют дальнейшее развитие 
мировой экономики и глобального сообщества.
Среди многообразия развивающихся экономик 
особое место занимают страны БРИКС (Бразилия, 
Россия, Индия, Китай и недавно присоединившаяся 
к ним ЮАР), отличающиеся беспрецедентным эконо-
мическим развитием, позволяющим данному форуму 
занять лидирующие позиции в мире. В этой связи все 
более очевидным становится факт растущего влия-
ния стран БРИКС на дальнейшее развитие и управ-
ление глобальными процессами. В мире происходят 
значительные перемены, которые невозможно не 
заметить или проигнорировать. Международный 
финансовый кризис, тяжело ударивший по благосо-
стоянию развитых стран, появление новых центров 
силы, а также утрата прежнего влияния международ-
ными организациями вроде ООН и МВФ являются 
наиболее яркими и значимыми примерами.
Образование группировки БРИКС отражает тен-
денцию к формированию многополярной систе-
мы международных отношений и росту взаимной 
экономической зависимости стран. На настоящий 
момент страны БРИКС являются одной из главных 
движущих сил в развитии глобальной экономики.
На пять стран БРИКС приходится четвертая часть 
земной поверхности, 40% мирового населения и 
15% мировой торговли. Номинальный ВВП БРИКС 
составляет около 18,5% (с учетом ППС – 26,7%) 
общемирового показателя. 
Результаты исследований потенциала этих стран 
позволяют сделать оптимистические прогнозы от-
носительно их будущего развития и взаимодей-
ствия с развитыми странами.
За последние 10 лет совокупный экономический 
рост развитых стран составил около 60%, в то 
время как экономики стран БРИКС выросли в 4,2 
раза. Согласно признанию Джима О’Нейла, даже 
самые оптимистичные прогнозы не предполага-
ли столь значительного и быстрого роста. Если в 
конце ХХ века ключевыми источниками развития 
мировой экономики были Соединенные Штаты и 
Япония, то в XXI веке их сменили страны БРИКС 
(см. рис. 1). 
Согласно прогнозам Всемирного Банка, ожидает-
ся, что к 2025 году размер экономик стран БРИК 
будет эквивалентен половине экономик Большой 
Шестерки, а к 2040 превысит их. 
Присоединение в 2011 году к группировке Южно-
Африканской Республики только усилило влияние 
БРИКС на международной арене.
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Сближению стран БРИКС способствует наличие 
общих целей и долгосрочных интересов. В первую 
очередь, это желание реформировать финансо-
во-экономическую архитектуру мира и усилить в 
ней вес развивающихся стран. После окончания 
холодной войны, правительства Бразилии, России, 
Индии и Китая начали проводить экономические и 
политические реформы, чтобы позволить странам 
стать полноправными игроками на мировой аре-
не. Для того, чтобы стать более конкурентоспо-
собными, эти страны одновременно сделали упор 
на образование, привлечение иностранных инве-
стиций, стимулирование внутреннего потребления 
и предпринимательской активности.  
Высокие показатели экономического роста и бла-
гоприятные ожидания в отношении дальнейшего 
развития делают БРИКС объединением, на кото-
рое возлагаются большие надежды.
Представители стран регулярно участвуют в раз-
личных межстрановых инициативах, в рамках ко-
торых обсуждают наиболее актуальные вопросы 
мировой экономики и мировой политики. 
В 2010 году страны БРИК выступили с требования-
ми пересмотра размера квот для развивающихся 
стран, роль которых в мировой экономике увеличи-
лась в течение последних лет, а также пересмотра 
формулы для расчета квот. В частности, БРИК высту-
пили за исключение из формулы такого компонента, 
как изменчивость, или вариативность, экономики. 
15 декабря 2010 года Советом Управляющих 
Международного Валютного Фонда была одо-
брена резолюция, предусматривающая вхожде-
ние стран БРИК в число 10 крупнейших акционе-
ров Фонда и увеличение общей доли их голосов с 
10,72% до 14,16%. В результате данного пересмо-
тра размер квоты, имеющейся в распоряжении 
стран объединения, должен 
приблизиться к «блокирую-
щему пакету» в 15%.
Необходимо отметить, что 
на настоящий момент наи-
большей долей голосов в 
Международном Валютном 
Фонде – 17% – облада-
ют Соединенные Штаты. 
Страны Европы обладают 
примерно третью голосов. 
Странам БРИКС, общая 
доля которых после пере-
смотра квот и присоеди-
нения ЮАР возросла до 
14,799%, до блокирующе-
го пакета не хватает всего 
0,2% голосов. 
Рис. 1
Важным шагом на пути к дальнейшему сотрудни-
честву стран стало совместное заявление стран 
БРИКС о желании отойти от использования долла-
ра во взаимных расчетах в пользу национальных 
валют. Данное заявление стало серьезной попыт-
кой укрепления влияния стран на мировом рынке. 
С целью снижения зависимости от американского 
доллара, страны решили более широко использо-
вать национальные валюты во взаимных торгово-
экономических операциях и при осуществлении 
взаимных финансовых расчетов, а также при вы-
даче кредитов друг другу. 
Также странами БРИКС неоднократно поднимал-
ся вопрос о создании альтернативной резервной 
валюты, а также единой наднациональной валю-
ты. Однако, эти планы пока остаются нереализо-
ванными. Основной причиной этого является со-
храняющаяся зависимость валют стран БРИКС от 
американского доллара и недостаточный уровень 
взаимодействия в финансовой сфере. 
Важным аспектом экономического взаимодей-
ствия стран является взаимная торговля. Роль стран 
БРИКС в мировой торговле велика: с 2001 по 2011 
гг. доля Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР в ми-
ровой торговле увеличилась с 10,9 до 18,6%. Одна-
ко, объемы торгово-экономических операций между 
странами БРИКС на настоящий момент относитель-
но небольшие. Для Бразилии приоритетным является 
рынок Южной Америки, Китай в большей степени 
взаимодействует со странами Европы и Соединён-
ными Штатами, а 48% объема внешней торговли 
России приходится на Европейский Союз.
В то же время, объем товарооборота между пар-
тнерами по БРИКС растет довольно быстро. За 
2011 год вследствие укрепления партнерских свя-
зей между странами-членами группировки прои-
M.I.R. (Modernization. Innovation. Research), 2016, vol. 7, no. 2, pp. 235–238
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зошло увеличение торговых операций между Рос-
сией и Китаем на 42%, между Китаем и Бразилией 
– на 37%, между Бразилией и Индией – на 20%. 
Прогноз развития взаимной торговли между го-
сударствами БРИКС также многообещающий. Во 
время саммита в Нью-Дели в 2012 году страны 
договорились о росте товарообмена с 280 млрд. 
долл. до 500 млрд. долл. к 2015 году. Согласно за-
явлению главы Минэкономразвития Российской 
Федерации Андрея Белоусова, «Показатель в 500 
млрд. долларов во взаимной торговле к 2015 году 
будет не только достигнут, но и превышен».
Помимо усиления своих позиций в МВФ, страны 
БРИКС выразили желание укрепить влияние в рам-
ках ООН и ОЭСР. 
На настоящий момент, только Россия и Китай явля-
ются постоянными членами Совета Безопасности 
ООН. Остальные страны БРИКС активно выступа-
ют за реформирование ООН с целью его демо-
кратизации и повышения эффективности.  
Как заявили представители БРИКС, «мы выражаем 
твердую приверженность многосторонней дипло-
матии, в которой Организация Объединенных На-
ций играет центральную роль в противодействии 
глобальным вызовам и угрозам. В этом контексте 
мы подтверждаем необходимость всеобъемлющей 
реформы ООН, включая Совет Безопасности, 
имея в виду сделать ее более эффективной, дей-
ственной и представительной».
Что касается Организации экономического содей-
ствия и развития (ОЭСР), то на настоящий момент 
ни одна из стран БРИКС не стала ее членом. Все 
пять стран БРИКС участвуют в переговорах об их 
включении в организацию. Однако, ОЭСР про-
гнозирует снижение темпов роста экономик Бра-
зилии, России, Индии, Китая и ЮАР в дальнейшем, 
что значительно снижает их привлекательность для 
организации. 
Кроме рассмотренных выше сфер взаимодей-
ствия, значительное внимание уделяется сотрудни-
честву стран БРИКС в такой области, как продо-
вольственная безопасность.
В рамках БРИКС создана экспертная рабочая 
группа по сельскому хозяйству, на встречах ко-
торой обсуждаются вопросы продовольственной 
безопасности, в частности, состояние аграрных 
секторов стран БРИКС, наиболее острые про-
блемы, существующие по данному направлению, 
а также происходит обмен накопленным опытом. 
На пять стран БРИКС приходится около 40% на-
селения и более 30% пахотных земель, они произ-
водят в совокупности почти половину всего продо-
вольствия в мире, что делает данное направление 
взаимодействия крайне важным и актуальным.  
Помимо этого, страны БРИКС стараются усилить 
взаимодействие в области образования. 
БРИКС подчеркивают важность развития образо-
вания, а также эффективность и социальную зна-
чимость инвестиций в данную сферу: инвестиции в 
образование дополняют инвестиции в физический 
капитали способствуют ускоренному экономиче-
скому развитию страны. 
У БРИКС большие перспективы. Ключевая особен-
ность группы заключается в том, что все ее члены – 
региональные державы, у которых есть огромный 
потенциал для сотрудничества. Благодаря пере-
говорам между руководителями взаимная выгода 
для стран постоянно растет, база для сотрудниче-
ства непрерывно расширяется, растут темпы со-
трудничества. 
Все государства поддерживают друг друга и сотруд-
ничают по таким важным вопросам, как реформа 
мировой финансовой системы, торговля, глобаль-
ный климат, обстановка в Сирии. БРИКС уже стал 
важной силой, которая толкает вперед мировой 
экономический рост, совершенствует систему гло-
бального экономического управления, способствует 
демократизации международных отношений.
Некоторые из тех, кто намеренно критикует 
БРИКС, будто не хотят видеть, как она крепнет с 
каждым днем. Эти люди смотрят на вещи однобо-
ко, считают, что организация представляет угрозу 
господству Запада и существующему междуна-
родному порядку. На самом деле страхи этих лю-
дей необоснованны. Страны БРИКС не могут и не 
собираются противостоять сложившейся системе 
или свергать ее. По словам научного сотрудника 
Вишванатана (Viswanathan) из Observer Research 
Foundation (ORF, индийский независимый научный 
центр — прим. пер.), БРИКС не собирается кон-
фликтовать с западными странами. Ведь в век гло-
бализации развитие и процветание развивающих-
ся экономик дает новые возможности всему миру, 
включая и развитые государства. Но если продол-
жать игнорировать их успехи, о дальнейшем про-
цветании Запада не может быть и речи.
Критика не помешает БРИКС развиваться дальше. 
Напротив, она придаст организации новый им-
пульс для развития. Хорошо справляться со своими 
обязанностями, углублять сотрудничество, прихо-
дить к согласию – вот самые лучшие ответы на не-
гативные комментарии.
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